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Menimbang :
Mengingat :
MenetaPkan :
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
.+",, SURAT KEPUTUSAN
DEKAN rO*rrias KEDOKrERAN UNMRSITAS ANDALAS
NoMoR, ll\bb 
rt "!l:ozo t 
PP t 2otg
Beban Mengajar sebagai Moderator Pt19 Pt:Il:2 (Sistem organ 1)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakuttas Kedokteran Universitas Andalas
a Surat Tugas Dekan Nomor : 7823/UN16.2 DlPPl2OtS tentang Moderator Pleno Blok 1'1
(Dasar Profesionalisme Dokter)'
b Kegiatan pteno -.alok r.z lsistem organ 1) Semester . pgnjil TA 2018/2019 telah
dilaksanakan ofen UoOerator dari tanggal-13 Agustus 2018 s/d 14 September 2018'
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan'
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 peraturan t"tenteii nisei, Teknotogi dan pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Konsil Kedokeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
4 peraturan xonsii reookteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
5Undang-undangnomor20tahun2013tentangPendidikanKedokteran;6 peraturan Uenteri penAlOitan dan Kebudayain Rt nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 peraturan lulent",.i-hiset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 t"r,tu"g-p;noiriun. F"ruuuhan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
pendirian, Perubaha-n, Pencabutan Izin Perguruan T!rygi qry1q'
8 sK ReKor Universitas Andatas Nomoil g=iclittUuiind-2oll'tanggal 09 Februari 2017
- 
ientang pengangkaiin Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
9 SK Dekan Faku-ltas Kedol6eran Universitas Andalas nomor : 10110/UN16'02'D1PP120L7
tentang Pedoman Penghitungan Angka iredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan
["nuifun Pangkat Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
10 Surat eengesanin Oten Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.0 1. 2.400 928 I 2OL8;
Memutuskan
: Beban Mengajar (jumlah sKS) sebagai Moderator sesuai dengan kehadiran Dosen yang
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini'
: Dalam melaksanakan t guinvu'Moderator Pleno beftanggung jawab kepada Dekan
Fakultas KedoKeran Universitas Andalas'
: Segala biaya yang tiiluur'Jengun oiteruitrannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
Oaia DIPA'Faiuhs Kedokteran Universitas Andalas'
: Surat Keputusan ini o"tri[, t.iat tanggat ditetapkan deng-an ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat keket;;;; o.li, pen-eiaptan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Tembusan :l. Yang bersangkutan.2. Arslp,
Arif HarahaP, SPB(K)-Onk
NrP. 19661021 199412 1 001
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Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
Tembusan :
1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.
Lampiran surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran universitas Andalas
t tq A6 /uN16.02'DlP P l2ou8
19 Nd'vember 2018
Beban Mengajar sebagai Moderator Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 201812019
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
dr. Erkadius. MSc
Arif
,,1',
'.. t.:, tj;r:..
L 0.250l1 o,25
2 Dr. dr. Afrlwardi. SPKO, MA o.zso I t o,25
KEMENTERINN RISET, TEKNOI.OGI DAN PENDIDI KAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemeriekaan No. 94, PO BOX 49 Paclang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - lndonesia
Telpon . +62751 31746 Fax.: +62 751 32838, Dekan : +62751 39844
l-aman :http//fk.unand.ac.id e-rnail :dekana@ft.unand.ac.id
dr. M. Setia Budi Zain, PA
Dr. Gusti Revilla, M.Kes
dr. Nita Afriani, M.Biomed
dr. Erkadius, M.Sc
dr. Fika Tri Anegraini. MSc. PhD
dr. Malinda Meinapuri. Msi.Med
dr. Nur Afrainin Syah, M.Med.Ed, PhD
dr. Siti i,lurhajjah, MSi.Med
dr. Roza Silvia. MCE
DR. dr. Afriwardi, SpKO, MA, AIFO
Drs. Julizar, Apt. M,Kes
(!
Dekan Fakultas Kedokteran'Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :
Sebagai Pemberi Kuliah Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Mahasiswa angkatan 2018
Periode 24 September 2018 sld 27 Oktober 2018 Semester Ganjil TA20LBl2019 Program Studi
Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Tugas ini Cibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
13 September 2O18
Tembusan :
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.
-'r.
L
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 dr. Hirowati Ali PhD
L2
Arif Harahap, SpB(K)Onk
,994t2 1 001
'7-.''
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id
SURAT KEPUTUSAN
DEKANFAKuLTASKEDoIfiERANuNIVERSITASANDALAS' 
ntir.rtin WW rl1l,;ozo 
t PP t zotg
BebanMengajarsebagairtarasumre,-Pl"noBlokl.2(Sistemorganl)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Menimbang : a surat Tugas Dekan Nomor :7g25lUN16.2 DlPPl7]otB tentang 
Narasumber Pleno Blok 1'2
b fJ;|:[:.'tsil1''r,on 1.2 (sistem ors?1.1) semester Ganjir rA 2018/201e telah
dilaksanakan oten narasurioJr-o-uii tunssul 24 september 
2018 s/d 27 olGober 2018'
c Berdasarkan sub , oun o oiuiusmuri p"-rru diterbitkan surat keputusan Dekan'
Mengingat:lPeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanRlnomor25tahun2ol2tentangorganisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;2 peraturan Menteri ni*t, i"ii."iigi aun pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 peraturan Konsil reaonlran-'lnoJ,i"sia nomor 11 tahun 2012 tentang standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
+ p"ilirr.. ronsit Kedokieran Indonesia tahun 2012 tentang standar Kompetensi.DoKer
, ',jli";;X1i'nounn nomor 20 tahun 2013 tenrang pendidikan Kedo*eran;.6 peraturan Menteri penaiai[in aan Kebudayarn Rt norot 47 tahun 2013 tentang statuta
H:fffi:Tt,fl$:?l'1jr"., reknorosi, dan pendidikan.rinesif,.epu_brik_rndonesia nomor 50
tahun 2015 tentang tSrOn'i',i,"iJtrUinin, i"rbubaran Perguruan 
Tinggi Negeri' dan
ilnJiri.r,, p"*uunu-n, pencaoutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;8 sK Re*or Universitas nrorr.r-N"*,n , ilcttirtnlunino-zorZ Fpgu' 09 Februari 2017
ii.LiJ eenoingkata n o"ku n iur.uras KedoKera n Un iversitas Andalas;9 sK Dekan Fakurtu, r"iJ'rJ"rin universitat nniirit nomor : 10110/UN16'02'D/PP120L7
tentans pedoman ,..Jr,i ri.lJ.";rg[l .r:9]t' ,niur p"ngisian Beban Kerja Dosen dan
ii;;;i f; p-i" g k.i Fa tu-lta s re-do Ke ra n u n iversita s Anda la s ;
10 surat pengesahan b'ipa'- unvuoit t eniiiut"-t t',in 2018 nomor sP 
DIPA-
o42.0L.2A00928 I 2Ot8;
Memutuskan
MenetaPkan:
Pertama:BebanMengajar(jumlahSKS)sebagaiNarasumbersesuaidengankehadiranDosenyang
t"ts"Urt Oaiam tampiran Surat Keputusan ini' ' wab kepada Dekan
Keduat;;l.;-;etursunutantugasnyaNarasumberPlenobeftanggungla
Fu[rfat KedoKeran Universitas Andalas'
KeUga : segala biaya yang tirurr iungun diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepadaffi ; irl PA'F"[utis reaorcera n U niversitas Andalas'
Keempat , il;-[#utui.n i"i d;il;;j.t t .gg.r ditetaph deng-an \etentuan apabila dikemudian
hari terdapat keketiruai';.1;; pen-e,laptan ifii iftun iiadakan perbaikan 
sebagaimana
mestinYa' 
./T:,-.,,
Tembusan :3; Yang bersngkutan.4. ArslP.
ekan,

KEMBNTERI-4ry RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIUNT\TERSIIAS ANDATAS
F'AKULTAS KEDOKTERAN
Jl' Perintis Kemerdekaan]!o.94, Po Box 49 Padang, Kode pos 2s127,sumatera Barat 
- 
tndonesiaTetpon : +62 751 31146 Fax. : +62 tll SZegS, O"f"* , iOz ti,t gg}44Laman : hftp/ft.unand.ac.id e_maii: JJianat@fk.unand.ac.iJ
Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
lL\W u * 15.02.D I P P I 20 L8
1O Desember 2018
Beban Mengajar sebagai Narasumber Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 20L8|2OL9
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
10 Desember 2018
Arif Harahap, SpB(K)Onk
Nip. 19651021 t994L2 1 001
Tembusan :
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.
1 dr. Malinda Meinapuri. Msi.Med o.zso I L 0,25
2 dr. Nur Afrainin Syah. M.Med.Ed, PhD o.2so I L o,25
KEMENIERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
.UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. perintis Kemei-rj:rkaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - lndonesia
Telpon . +62751 31746 Fax.: +62151 32838' Dekan : +62 751 39844
Laman:http://fk.unand.ac.ide-mail:dekanat@fk'unand'acid
f3
SURAT TUGAS
Nomor :?8eS /UN16.2 D|PP|Z}LB
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :
Sebagai Narasumber Kuliah Pteno Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Mahls!9wa angkatan 2018
periide24 September 2018 sld 27 oktober 2018 Semester Ganjil TA 20t812019 Program Studi
Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas'
Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab'
Tembusan :
1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.
dr. Malinda MeinaPuri. Msi.Med
dr. Nur Afrainin SYah, M.Med.Ed, PhD
13 September 2O18
ra Arif HarahaP, SPB(K)Onk
,994121001
